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MATRIKS PROGRAM KERJA PPL/MAGANG III UNY 
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UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
No Program/Kegiatan PPL/ Magang III 
Jumlah Jam Per Minggu 
Jumlah Jam Juli  
I II III IV V VI VII VIII IX X 
1 
Pembuatan Program PPL 
           
a. Observasi 2 2 2        6 
b. Konsultasi RPP    2        2 
c. Penyusunan Matriks Program      2  3  4 9 
2 Administrasi Pembelajaran/Guru           0 
a. Pembuatan silabua, Silabus           0 
b. Lain-lain 1    1,5    2  4,5 
3 Pembelajaran Kokurikuler (Kegiatan Mengajar 
Terbimbing) 
          
0 
a. Persiapan           0 
1) Konsultasi dengan guru pembimbing  1  2  1    2 6 
2) Mengumpulkan materi   1 1  1    1 4 
3) Membuat RPP    4    5  6 15 
4) Konsultasi RPP yang  telah dibuat       1  1  2 
5) Membuat media   2 2  2 2 2 2 2 14 
           0 
b. MengajarTerbimbing           0 
1) Praktik mengajar       4 4 4 4 16 
2) Penilaian dan evaluasi       1 1 1 1 4 
 c. Mengajar Mandiri           0 
 1) Praktk Mengajar    2 2 4 2 4 2 2 18 
 2) Penilaian dan Evaluai       2 2  1 5 
            0 
a. Kepramukaan           0 
1) Persiapan       1    1 
2) Praktik       1    1 
b. PMR           0 
1) Persiapan           0 
2) Praktik           0 
5 Kegiatan Sekolah           0 
a. Upacara peringatan hari pramuka           0 
b. Pengenalan guru-guru serta lingkungan 
sekolah dan breafing 
 3,5         
3,5 
c. Upacarabendera hari senin  2 1 1 1  1 2   8 
d. Upacara HUT RI ke- 70      1     1 
e. 5 (S)  1  1       2 
f. Jumat Senam Pagi   1     1  1 3 
g. Kerja Bakti  3 3 4 4  4  8 3 29 
h. Jalan Sehat         4  4 
i. Jumat bersih   1        1 
j. Jumat Membaca      1     1 
k. Piket   5 7 4 2 6 1 6 3 1 35 
l. Pengembangan diri    1  1  1   1 
 m. Pretest  2      4   6 
 n. Pameran Karya dalam rangka Lomba 
Sekolah Sehat 
          
 
6 Pembuatan Laporan PPL           0 
 a. Persiapan            0 
  Mempelajari buku panduan PPL 
2016 
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  Mempelajari contoh lapaorna PPL  2    3  2  3 10 
 b. Pelaksanaan           0 
  Pembuatan laporan PPL       3 2 5 8 18 
 c. Evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi            0 
  Konsultasi dengan guru 
pembimbing dan DPL PPL 
 1    1   1  
3 
7 Tambahan           0 
a. Mendampingi mengajar seni budaya            
b. Mengisi jam kosong    2 2  2   2 4 
c. Diskusi dengan teman     3 4 3   3 13 
d. Menghias Mushola           0 
 e. Peringatan Hari Raya Idul Adha          4,5 4,5 
 f. Acara penarikan mahasiswa PPL          3 3 
JUMLAH 6 21 21 24 14 27 29 39 35 47 254 
